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Amerika Serikat merupakan negara Adidaya yang memiliki peranan 
penting dalam dunia internasional. Ancaman terbesar terhadap Amerika Serikat 
yaitu senjata pemusnah massal dan aksi teroris. Salah satu upaya yang dilakukan 
oleh Pemerintahannya dalam menjaga keamanan nasional Amerika Serikat adalah 
mengeluarkan kebijakan larangan perjalanan atau Travel Ban pada tahun 2017-
2018. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif dengan menggunakan teori 
model rasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan 
mengenai alasan Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan travel ban. penelitian 
ini menghasilkan bahwa Imigran yang sebagian besar berasal dari Asia bukan 
hanya menjadi ancaman secara keamanan, akan tetapi juga menjadi ancaman 
ekonomi. Banyaknya imigran yang dating memungkinkan terjadinya perebutan 
lapangan pekerjaan antara imigran dan warga asli Amerika Serikat. Selain itu, 
kedatangan imigran juga turut menyumbang pertambahan kepadatan penduduk di 
Amerika serikat. Ancaman lain dengan adanya imigran adalah ancaman yang 
berasal dari negara-negara pemilik nuklir. Amerika Serikat memutuskan untuk 
melakukan kebijakan Travel Ban pada masa pemerintahan Donald Trump sebagai 
bentuk upaya preventif dalam mengurangi ancaman. 
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The United States is a superpower country that has an important role in 
the international world. The biggest threat to the United States is weapons of 
mass destruction and terrorissm. One of the efforts made by his Government to 
maintain the national security of the United States is to issue a travel ban or Ban 
Travel policy in 2017-2018. This research is an explanative research using 
rational model theory. The purpose of this study was to find out and explain the 
reason the United States issued a travel ban policy. This research resulted in 
immigrants who mostly came from Asia not only becoming a threat to security, 
but also an economic threat. The large number of immigrants who come to allow 
for the seizure of jobs between immigrants and Native Americans. In addition, the 
arrival of immigrants also contributed to the increase in population density in the 
United States. Another threat with the presence of immigrants is the threat that 
comes from nuclear countries. The United States decided to carry out a Ban 
Travel policy during the Donald Trump administration as a form of preventive 
measures to reduce threats. 
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